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Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp
CCRI JWU
Kent 
Hosp
Landmark 
Med
Newport 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RI 
Law
RW 
Medical
RWU Salve URI Wheaton
Total
Brown 25 0 25 21 0 0 0 32 45 4 0 0 80 53 125 71 481
Bryant 0 44 8 0 0 0 27 24 1 0 0 25 26 43 24 222
CCRI 17 0 9 3 0 0 37 33 3 0 1 31 48 46 6 234
JWU 31 0 40 0 0 0 17 39 0 0 0 34 37 37 18 253
Newport Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PC 40 0 81 29 0 0 0 120 0 1 0 88 109 130 61 659
RIC 63 3 122 19 3 0 0 105 1 0 0 76 84 190 55 721
RI Hospital 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 13
RI Law Attorney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RW Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 6
RWU 25 1 47 19 0 0 0 33 33 1 0 0 60 73 45 337
Salve 20 3 31 12 2 0 1 40 39 1 0 0 45 70 21 285
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
URI 55 1 105 36 3 1 0 68 79 4 1 0 78 119 86 636
Wheaton 30 0 27 18 0 0 1 50 37 1 0 0 46 45 80 335
Total 306 8 524 171 15 1 2 409 451 16 2 1 507 584 801 389 4187
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